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PALABRAS CLAVES
 Evaluación ambiental
 Método CONESA( naturaleza, intensidad, extensión, persistencia, 
reversibilidad, periocidad, recuperabilidad)
Im = N [3I + 2E + P + 2Re + Pe + R]
 proceso
 actividad
 efecto
 impacto
ALCANCE
 con el desarrollo de este proyecto se pudieron evaluar los 
impactos ambientales que la canalización del Río Las Ceibas 
aporta al medio ambiente.
 cabe aclarar que el proyecto se basa en información 
bibliográfica, construida o realizada por terceros.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
 Realizar la evaluación de impactos ambientales 
respectiva para la obra (segunda fase de la 
canalización del Río Las Ceibas).
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Analizar la normativa utilizada al momento de evaluar un 
proyecto en el ámbito ambiental.
 Clasificar los impactos generados por el proyecto.
 Realizar el respectivo plan de manejo ambiental.
RESULTADOS
Del análisis de la matriz de evaluación de impactos se analiza lo siguiente:
Al dar solución al problema con este método se obtiene treinta (30) 
impactos de los cuales hay dos (2) impactos de gran importancia que se 
deben a la contaminación de la calidad del agua debido a la 
acumulación de sedimentos y a la contaminación atmosférica debido a 
la emisión de gases debido a la utilización de maquinaria que requiere 
combustible; se encuentran ocho (6) impactos de importancia media que 
se deben a la perdida de cobertura vegetal por la intervención antrópica 
para procesos de descapote y excavación, a la contaminación 
atmosférica por emisión de material particulado, contaminación auditiva 
por emisión de ruidos por parte de la maquinaria, entre otros; veintiuno 
(22) de los impactos se encuentran en una importancia baja que se debe 
a la alteración de la imagen de la cuenca, perdida de la calidad del 
suelo, etc. También encontramos 3 impactos ambientales positivos que 
hacen referencia a la generación de empleo y a la vegetación y 
reforestación de la cuenca.
CONCLUCIONES
Al realizar la evaluación ambiental de la segunda fase de 
canalización del río las ceibas se obtienen impactos 
ambientales positivos y negativos, donde los impactos 
negativos son los que predominan pero se pueden mitigar 
con el respectivo plan de manejo ambiental y teniendo un 
plan de seguimiento donde se cumpla la normativa 
ambiental con el fin de dar una mejor calidad a la 
cuenca.
